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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam Mengoptimalkan Literasi Media Terhadap Masyarakat Aceh.
Literasi media bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam menggunakan media, dengan adanya pengetahuan tentang literasi
media masayarakat akan lebih selektif dan kritis dalam menggunakan media massa, terutama media penyiaran televisi. Perubahan
teknologi yang semakin canggih, memberikan peluang untuk setiap orang mengakses media dengan bebas. KPI sebagai lembaga
yang bertugas untuk mengawasi media penyiaran, juga memiliki kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat lewat program literasi
media. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam
mengoptimalkan literasi media terhadap masyarakat Aceh, dan hambatan KPI Aceh dalam mengoptimalkan literasi media. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peran (role theory), dengan fokus penelitian tentang peran KPI Aceh dalam
mengoptimalkan kegiatan literasi media. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
menggunakan pendekatan penelitian analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, dan wawancara
terhadap beberapa informan penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu menentukan
informan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan.  Berdasarkan hasil penelitian, dalam menjalankan kegiatan literasi
media, KPI Aceh berperan sebagai pihak penyelenggara kegiatan literasi media, evaluator serta narasumber. KPI Aceh telah
berupaya semaksimal mungkin mengoptimalkan literasi media dengan melakukan sosialisasi, seminar, workshop, talkshow, dan
evaluasi dengar pendapat. KPI Aceh juga melakukan kerjasama dengan berbagai media massa dan instansi terkait dalam
mengoptimalkan program literasi media. Namun literasi media di Aceh belum dapat berjalan secara optimal karena kurangnya
anggaran yang diberikan pemerintah, sehingga kegiatan ini hanya berjalan satu waktu.
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ABSTRACT
The study entitled the role of Indonesian Broadcasting Commision of Aceh in optimizing the media literacy for Aceh people. Media
literacy aims to educate people in using media. Having knowledge about Media Literacy, The people will be more selective and
critical on using mass media, especially television. The development of advance technology creats opportunity for each individual
to access media freely. IBC as an institution which concerns in supervising broadcasting media has also responsibility to educate
people throught media literacy program. Furthermore, The purpose of this study is to know how the role of Indonesia Broadcasting
Media of Aceh in optimizing the media literacy for Aceh people and to know the obstacle faced in optimizing the media literacy.
The theory used in the study is role theory, which focused on the role of Indonesian Broadcasting Commision of Aceh in optimizing
media literacy activity. The methods used in the study is qualitative methods which used descriptive analysis approach. The data
collection is done by documentation and interviews with several informants. The interviews was done by using purposive sampling
technique which determine the participants according to appropriate criterion. The result of the study shows that IBC has important
role in optimizing the media literacy by holding socialization, seminar, workshop, talkshow and evaluation of hearings. IBC of
Aceh has also cooperated with several mass medias and related institution in optimizing media literacy program. However, media
literacy in Aceh has not worked optimally because lack of people and government participations. The internal factor of this case is
lack of commissioners of Indonesian Broadcasting Commision.
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